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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
tingkat kepuasan peserta didik terhadap kemampuan pedagogik guru produktif tidak 
memuaskan. Hal ini terlihat pada 6 indikator penilaian tingkat kepuasan (menguasi 
teori belajar, menyelanggarakan pembelajaran mendidik, memanfaatkan teknologi, 
memfasilitasi potensi peserta didik, berkomunikasi secara efektif, menyelenggarakan 
penilaian) yang masih tidak memuaskan dan 2 indikator penilaian tingkat kepuasan 
(menguasai karakter peserta didik, melakukan tindakan reflektif) yang memuaskan. 
Hasil ini menunjukkan bahwa sekolah, khususnya guru produktif sangat perlu untuk 




Hasil penelitian yang sudah dicapai, diharapkan dapat dijadikan pedoman dan 
memberikan informasi untuk penelitian berikutnya. Kepuasan peserta didik dapat 
tercapai apabila kemampuan pedagogik guru produktif ditingkatkan, yang mana hal ini 
dapat dilihat dari meningkatnya skor pada masing-masing indikator yang digunakan 
dalam penelitian.  
 
5.3 Rekomendasi 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa 
rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi guru  
a. Diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan yang dilakukan dalam 
pembelajaran 
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2. Bagi pihak sekolah 
a. Diharapkan memberikan pelayanan yang memadai dari segala aspek pelayanan 
pendidikan 
b. Memberikan fasilitas yang memadai bagi guru untuk dapat mengembangkan 
kemampuan mengajar mereka masing-masing. 
3. Bagi siswa 
a. Diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan dibantu dengan 
guru yang memiliki potensi mengajar yang baik. 
4. Bagi peneliti selanjutnya 
a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap di penelitian ke depan, penulis 
merekomendasikan dilakukan penilaian secara menyeluruh terhadap semua 
aspek yang berhubungan dengan pelayanan yang terjadi dalam pendidikan. 
 
